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12.11 SE-ce ID W.
Con arreglo á lo que determinan las'excepciones sép· Excmo'.' Sr.: En viEtll del ('scrito de V. E., de 29 de. a.brH
tima y octava del artículo soxto del 1'0..'1.1 decreto de veín· último, en que solicita se autorice el pago de un cánon de
tisiete de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos) de 250 peseta/! :mualesal AYimtamiento de Za,ragoza, pó-X &umi~
niE'tro de agl1a-potable al' i'egimiento OítbalÍcria del' Rey,
conformidad con el dictamen emitido por la Junta Con- que ocupa el cuartel de Toreero de dicha plaza, fundidO en
suHiva de Guerra) á propuestu del Ministro de la Guorra, que, á consecuencia de Ulla rwomposición h6cha ~n lai! IXI'
J tl", acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre d~ cas de riego de qua so surtía. dÍll citado liqui~o el eX1!l'f'fla.
Mi Augusto Hijo 01 Rey Don Alfonso XIII, y C9mo Roi- do cuerpo, nqueUa cl1rporüGlón ha retirado el perilliso fJmt
tenia conccdidiq1U1.'U su npr:;\'cc'humi~u~o; .si no s€ le;'hnce
1111 Regente del Reino, '. el mencionado llbor:o,el Rey (q. D. gi), y'eh su nomT1te la
Ve11go en autorizar la compra, por gestión dii',ecli,de Reina Rf'gente í:l{)ln.l:\ino,J1~,tmúdQAl¡i[o:t;l,conéel:l$rla~1to.
28.800 metros de retor para sábanas~ 9.450 paTa fundas; riinci311 I <fu<V\!i5tkillidt;t;, depj,epdq fprrp..a1izm'·g,1:i~1,dorr(i\flpon4
1 ,.."" d 1 t 1 93 621, . diente contrato.) 'en, atondó.n.. · IÍ. miase. t~a.t.. 'a.·~ d'é·uü.sumi~.1!'tr()• tOO para o an a es; ... ..' o pal'a.(jam:ls~s, y ..gOl.TOS; .'1, , , .-
de imperiosa l?,¡ke~idadYá:t;ít\é:A!,I:i%~~ü~de, ;r-9rrer~i¡dejó15.720 metrbs do circasiana para eubreéamas;' ·:.l.280,do d . 1 • 1 t·, 1 1 "- ..1,;'
. . . . ! .,', 'i' e lllC1Utr~{¡;~ ~ ·con ,:r~~s! gene~a, \'lB''C~su.~a",=~)1'l p~\ra el
terliz p{.1l'acabozalos; 15.984 para colchonee;\10.89.6 me·! abf¡steciri:irJbtó;li~l~AACé51:~LnWáJ:i,dú4Y\Ul~~mi4ntob!con
tras de 'loneta Pfl,tp, jergones;:,lDo'mantgles;,,6;OOO;'~rvi.! el canal Inl'pt!t't'Áq!j: por· e-neont~~r~,e:A~q?~, ,~~iii9b Eit}?ado
, '. . '. ,"" ' .... ".,'. ".; ~·,';';';l" extramuros de la chpital. -. h '- "".. .-
ll'etas; 1.500 toallas; 300 úapotes-d<l tamañomayool' y 600 "Uó"'iéaTMd¡hi ro'<ügó'a'\1;~]::~pura'sii'coíioérirl1Eultó:y
de tamaño menor, neeesariospara el sel'yIcio de los hos· d~i:nás efectos. 'Dio=¡ gUardé a Y. E;mHch'óill~fib¿.h ':~rit­
pitales mil~~l'p~,do.l.i.1' ll;6IlÚl~ul~ qUl.'%~to)os,.at;í.q~eCOl1ó. dt1d 24 d:€ junioM~<lS~H1. l,' ,~ ",::' ,' ..,j '.: ' .,,~ ~ ':'!
micos de 1~92. J.Í 1~93, 1~~P-á·,18\)4·yl89.~A'le95;c9n: ,~ ~ _' ....' .. ., :.t'~PEzI;)~~fN:~u~z".;:; ;
arreglo :,lÍ, lits condiciones y aentl'o; de ros pi.loc!()slÍ1'j1,i~~s. t!iefíor Ca):>itáti ·geíi.ol'ul dO' AraFón•. ,,, :.",' ;;'1.,:-;.', . : :.. ',.' ';
que l'igIerclíi.iP#idasegtindi);C!e.Iaf¡lIlÓs st:tPa;slil,ss:lrrúJItii-¡ StJíí.or O~denaJor' dépagól1 d¡¡:Guerf&~" .'.' '.:,.; .:..: :,,:";
ueas cefebrad:as sin resgl~:~() p'o~'q,us~n9i~.d~)iéjtacloÍ'?~': ._r·' "'''. '.' '" ,.
Dado oÍ1·Pii~.~d·,~~Gl;?~Wé¡~<;tl3j~1n~Q'qf,\.r'!Ül oclú)cieii-¡ :"'. . .... ,. ,. :' .},.,
tos :r.10V..,lltl\,·y lreá. ··~:·'·:i ·1 "'!" ir" "',' ¡ BAJAS '<
'.: '., '. ¡, '~ll', ' '. >.'" ."1' , ~ ./1\., l0, ,1: '!' , .,
.. :,: . ~':I": '. MARíA CRIé"rIN'A;~ I'n 1 ~~:;!~;;~~¡'rl¡~ ;':'·r..~.;;,:.;f¡hiiB·5J]~lc':t:bi!'1'ARfA/ ,.,,,.:.:,,
ll:Úúln!stro 'üe le: Guet'rtt,' .' ." . ," ; '. . '. - :. . • .'.< .. "'...... ,. ..... , • '. ,. ,"
JOSÉ LÓPRZ DO~lfRGUEZ Excmo. Sr.: Según participa:'\' este Ministel'io el Presi·
dente del Consejo de Administración de la Caja de Inútiles
_•• _. y Huérfanos ele la Guerra, el (Ua 22 de.l mes actual falleció
Señor .••
JosÉ LóPEZ DOMiNGUEZ
/. f' , ~-
lar de la suprimida Inspección General de Infantería de 9
de sep~~brede 1?9f \0;. ().~ú?t.fRP};·~f~y,~ich~
cuentw iodos 1os.comp.:OObail.tes.:~mgmalea'41UiU¡.¡¿n.tde 20
pesetas ,debidamente autorizados-, expresando Gletallada-
mente aquellos que no lleguen á esta Buma, y en duplicado
ejemplar la remitirán á la Capitania general del distrito en
fin de octubre, febrero y junio del año económic?, para su
examen y aprobación. . • .' ..'
2.°~1amitlnm-rorma -qtte -expresa el arlicnlo anterior,
lo efectuaráu anualmente las Zonas y Cuadros de roserva,
remitiéndolas á la aprobación en fin de junio de cada año.
l'\r",I.. ,. \'" hJ""'~I~";," ),\,h;'."\\i!~ ~" l.!'.;: o/, ,'h~"Al'!i~p1oformularán,~a~b~~tj.~u&J~je,lactlel\-
"\"'""¡"\\\' ,: .,,' ", , .,\~t1\j~\~·ig~ª~~,Swita.ria y de Administración Militar, y
. ~. CONTABTT,TDAD ' __.__~M~" '~ __ • J2Q!. fin de jull!.Q).~.11lmi.1i!!1g1-end-qpli2.~o_WLD;l.clarlal Jl.?fa
de la 8." Sección. de este Ministerio, para ¡¡U examen y
aprobación.
4;te ~rl'lal~Ml5?1irlndicada cuenta ~e 8ujBtarán
los cuerpos al formulario que á continuación se inserta, y
.para laconstruccióh y adquisici6n -de prenaas'y-efecto8 &
los articulos 28 y 115 del citado reglamonto de contabilidad,
UD incluHendo en la cpenta del tercer cuatrimeatre más caro
Cl¡p,'¡;¡Sil \la aslSüD cu ¡;'f.6q IW¡¡SJfiS!tU.I·
'
9'l .aülii~-:ago que e que corresponda nasta el i>V ae Jumo, en que ter·
mina el año eeonómico.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de junio de 1893.
_ ~ S.ai SECCIONI .,", .....;
'(Jt,'CUZ4f. i'-Exc~O. Sr.: En vista ~el escrito que dirigió
keBte-MiñISíerIOer!capifá.h-general de;Brirgos,- con- fecha 2T
de marzo úUimo, acienaP presente ~ conveniencia de que
se detérmine la for ll, de fiBcalizar loslgastos que 8uI~aga_el\;¡ i no! iUi'flJi1J
fondo ~Lel material de los ¡cuerpos, asi, como la de a qumT
prend;s y efectos or los Inismos; y t$liendo en cuenta lo
preve1ido en el re lamenio de contabUidad vigente, apro-
bado -n0r real orde I de 18 de agosto ~ 1892 (C. L. núme-
ro 291), S. M. el ~y (q-:D. g.), y ellSU nombre la Reina
Regen~ del Reino se ha servido disponer: .
1.° : Los cuerpo ,activ~ de Infant~ia, Caballería, Arti·
lleria é IngenierosJformatán cuenta, cnda cuatro masas, de
loa rerridos gasto :' segú~ previen{\ el caso 5.° de la circu-¡
; , 1 .--.
Señor Presid~nte del COlÍSeJo Supr~~o .~!.Guerra y Marina.
Señor Ordenador de pagos de Guarra.
en tsta corte el general de brigada D. Manuel Giraldo y Ló-
p6lr, Illecretario que era de dicho Consejo.
De real orden 10 digo á V. E. para su COnocimiento y
:6ne1l correspondientes. DiM guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 25 de junio de 1893.
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S'AofS?:~l(1~~~,,~¡~r~~'n!':; (I:'l : '¡;~";'¡"J.j
!eñod)MílitMM~Ja~.'\lI§*ug.rt> .) f.~i)'[~i;L j e;;, ,¡;,l ,
;;~rn;:r.:.:;)~; ~r(r! {.I:~~J-:-:f1EI~ L t~~: ti (!:':'U;) ,-.!:.t I i)L~t') 'n)UI;+~·tl
')9" l.~ ~ ;Ir ,1 ~ Ji <'( ()"¡¡q...... ¡, J G d~:;1 .1 ¿'tl.(~ ífl i\: ~ . ¡o; l
~l~'~<ll~~,L :d~]9~~la Jlflie.n .~: ~ldtí!:Jn .I!'~ ;1:¡ , J'~~r:'~~i~ ;~fJ~(
. G _(l~f.ng'111f:) obn~:Rttdk~: '['11;"" ;0,:,.; i\ •.·h:(",J ¡;;;
~-;~ ~\!j"rJa.:J ¡'')l.. t:fil:ti:I) 'i',-:q .':':.<:[ '(';' ¡'dl.h.:'; nou .C[i.r.~fll;
r,~.(ll' (t~ t ¿:,!. S~)'-f1S~é!oi~.~lf'ffl) 1:!.: ~H'r! i: .r1,;·~i~;n~J
>::.1~j;f·- .. ·J:'::f.:;~ ú~ (!S ti~bflñ1g.f.ü~~r! '~:...:1. . .r:;.~~.i ,1:' ',~.),}:·l:Jj::r
~q¡¡.& :n·.IEniii~eq.fnb~úirigoelQnq~:ebti,f~hg i
10~i(!..,apmh:~¡mTigiQl:VdJ.~áJ M6f:J.(r.iniaMld¡ldlln.dtl,·
C~n1A1 d.Él3habe:t·mqfJ'liMlieJ :.:al~ 'geBm1Al ~,:dtiW~ion ¡. D. IJ-OÚ:
Sánche~ Gómez la lUodaUa)'de'ol:nultanlJj~'dglLImti'hitoWk
V'f)1~-tario8rdtt'9SSJ3.f3m¡.aí édliértoo'WíUog;jme~ ~¿ehfi1iífu\.o,
qwdeBtablltt'fmlÍnifestul' ,míI ,rac~tj.nilaeidn' q~~ 'profe!'Mth>~:
dicho general, por los relevantesdWl:'vioiosliqJtll~ ·lia 'presWdd';.
al citad()instituto:en/eha~'gode subinspector, el Rey (que
Dios guarde), y en Stl..~I).~pr9:l.~ .~~R~ ,~~nW,d.AA,:ij.eMw,!~
se hl\$~Fido ap,~9~~rl's?31:1f~~.611,~~,?~~ri~~~,nl ~nte.,r,e,sad~)
para. él \lIilO dEtla 1;OenolOlllloda ro.;lta!l. . ,n¿~flb.rif~ft"J18al~·'ácV:j~: 'para: .~q, c~i~f~4> y
. . ,..~ .. h .. -"" ..' ./t.r .',
"7 junio 1893
, ,
' ..
Excmo. Sr.: lL"'n vista aª~1J~Jl:a!ltlilt\jifuio ~f'~:rtírierté~'
p.iente de la Guardia Civ~! ..di'Jfar~W~rI1af.#~'JMl}r~JJ,1)'l;)M~
1nstancia que V. E. cursó á este Ministe'rio con comunica-
piónnútn. 3.051, Íecha..~~o, el Rey (qua
¡Dios guarde), y en su nombre la Reinl1 Regente del Reino,
lh a tenido á bien conceder ~J~~~rr~ado el rfgreso á la Pe-r" "" ....,¡ i,J~~ ....¡ninsula, con abono del pasáJe por cU,enta del Estado, en
~tención á que ha cumPM,m:55ii~me~de obligatoria per-
\manencia en Ultramar; resolviendo,' en su com,ecuencia,
lqueell ElJl:Pl',e¡w¡.P.QjQOOiále6a.b".tlj.ide.!ÍiJlaitiwen: eS$ .dilltrlto y
laun! en,l~alU$.áillaj)Jm 108.~rri1i!Mg iTagla:ottiJlllj¡arioel ¡l <flll'6t.J ~
ldamto ,4Is"d~4La:'l!n éiimaeWr1fde. méfm:¡,pIMo' ·(jnl:el' 'punto. '.
jq'M o1t\jAliÚltllrlnl-o~~üm~~l)ce.biótHsb;)r'" .l rl"f<i,;':; "l,,,:I ",Iae¡l't1Rllwdeb;i~Qr:ailgof~N:-,¡:.m, pará>su:corl:oeimianto y'
e:ieetC'Xe ,~~~:q8ig.II,l;.enMaJ; '" :Dioo If,fuililde ,{j 'V; 'E:,¡ muchos'si'10!!.
¡Mrtdrid.'~jd13 iw¡tiQ:,de;:1-Sl,)fl~\'í";f''¡'''i ",' '~'\il yo, .'" " '
1 ~IH[l) 'C1R b ";,;,;",,!:!,,;!!,, ;Ji! ¡¡~,:!L6Í'J!;z:"DÓlÚ.Ñ'GUEZ;
"f¡l~~dp(MH~tf}aHl~lih~l~\1~ldühIL' ;¡~.' : ' ,
1,' SefJ:6reé1i(fÁ~lfarig~ 19éWe}~'fllíl\d'~\' j{1~,~~t~ia;' B'ri~~ v Gl\1icia,
I ~ I¡~' ffl B!)I'JMI~;'f'~~ .n15'f.:'" ' 'Ordena.dor de )a os e el; a e o . Ge-l -. (·tf!,~ifJ:IP~1) F.1"g~,: [ P f,'; I~~, ñJbe.)~lq.,~a ,1, • n.,ra (11:1 unraU1~r. '
•27 junio 1898
I
27 junio 1893 .929
27 junio 1898
.. ~, )~.., J-d ,.~r) '~C:¡f:"; JI; '"l~I~\"fO{I f'lHí~ff~ r.~-..1.'-lf')Hc¡r: .Q:t:J;'~~~.. i} <~! ~~:r~
,'.''''' , .·.r, ,', ') '''l~lLIlENaAa;:', 7 " ".' ;1"¡·'-'rln~,~·1",
¡ :.>\:.:;T!~)¡':7 ~(:i ;:'r::q ~Y¡'j~;'i ¡f~~i'!;.· ',1 j ,:;', t;]:I,.::1 nn t1b ;):"(tbu..ct~,~..
j I"'j!l'i ir;, ·f;~¡l'.1ll " ""'~·~:i;~~Qq:¡:P.,Nr: Í') ·;~'1;í ;)jn9ff!:J.;;:,,,,~¡q -,! "".i(jj.;) Be,: .,lI·) ;;1m,.tí' ..j;'J 1::)~ ~~; -1 _'l~;::¡'l" p,.,i~';"l'~.·;;r~.';:,i ¡¡;'O""·'l). ~~~¡ v'; .xcp;10",Jl+¡i;,' "qYlBt,it,gEl. JIii laatl:\Wi~. rpr.Q~V¡~pp,l= 1
'I'Ni~-o.~~s~Jl.np~ha. G,ó~z" natm;alde ~a~~j~,{~Y:il&),,,~,~
,IIQI;l<;nj;.~,.da que.wefccMeJ~&Ub&tltucMn,dIHUihil()aAfl'll1",\
!liLI~.:Ma~&a.ooe~oY qut\'OO'I!l@1 ttpHqUeÍFá :h,¡¡te-<JloB oo<~~
¡nIlficiolkqU1i,idtltorminn,e¡.,art.:, 89"1ola"ley"d,,)~~~;lt
!el~Re-y(q. [};¡gr.h y ~ ..liti,u~mbre 1R;RúÍfut.'~1le éHU'Rei::"
!no-/Gél1ueervido 'dispOfJ.er; pe ll'e1a-'á Itfe&ti)'lfa"su'b8tltoclónrt
¡gon ll!S5 formitlldmIfiSi:ítitl'btley p-re'ñettó',' pasári8.ó •eb~rJ.l:k~ I
¡titTIido,~cHi'slfu«ci9ri;de' recluta el1 !iépósltci; i q'de wil. 'té~'l
¡~í1)BÜ~Mdq' (li~ho~~fiuta) É.e'pR?~qü~~ rR~~ ,b,I~n~fi~\~l ~~f~ri~':
¡d()~,>. aJ p~iq'!.l,tlmq,nl·PlfíJl"Q d~l, P~llo de. PJ~~fJ.ptílr; iª,~pJ,.u~dq,
¡s~~yír 'orp~ó..ef~di),,~ UD¡O Q.eJqftcl:W;r~~:~'p~ñr\qsuw.~ ,'::~
. ,lJQ;realRrq.¡m ¡Q digo~" y,.. ,:Jji. pll.l;~ ¡:~/ilr ~€HlO@;+l¡l'W-Wr y,
¡efootQfl,~lliliguil1l'J~es~:Dioa.~ar@,~ J{.. E-.WrU<$lQa·a~es.
fMad:tidl2Gde-iuni:ode18{f~;' .- :'.1'\ ';\\·"é.L ,.; ~\)¡.,.\, o,',)!!1~'
¡ , ,.¡".' ,ji' .. ,:,';;"C¡¡' ;'. ·'·¡¡¡1}(j:p~,~oMtNlítJ.'c:,¡¡.;j·
{ Ü...., '.':·:iJ:&~;"!~.¡~')"· ,',¡o·~.'l.,-::.} "'''~l:·.:' ~', ',.(; ; ").,, Ja·, I 0.1.;.,,-:' • 'J'I:'}i't ~5,~r CepiM,ll ,g3p~l:al de.~til¡aJ~ ,'l~~,,;, ,:.; ¡" , - e,.·.
,'::í "1'.'.'; ~'-,;::. t;, - :',¡; .;~ L':-l.¡ :.": ~L '1 ";.! '
'., :~! <f',"'~: i¡"~'''~'"' 1,'.' ._~ ,},,,h .. ~ .. ,
f.lJfitffo1,¡T*Gm'u .; ,.,
t',.d ¡~::..:l;. ,~L 'l';;, ~ o" ~ O'!;' •. ~
¡j~~ 1~;:íf-l"';C)jlr'"~ .!lJ:~';"-¡'" >\ot", ',':1.:
_~~:,,} íIl~ff,',,:';'¡~"_f'-"~q '-'tri" ¡'-;:;i.i:t;-.!:
demáaelao1m:..' D.OO¡:; '~Uarda á V. E. muchos aAos. Mtt:.l Id-e JiIuei~nda de la provincia de Gerona, m:i~l't'h¡.al'l''6tin~fflf
drid '24'~j:t'lniIHlé1&J3\';"; " ¡ 1,,',1 n"o' < -, su uctwa:1 estado. -' ,;"
, ~,i"]!:')¡<:)'l ~,:".t¡~"r ',' MBEf¡ ·DtfM'fl~\ ..tE2' '.' 'Dé reit "orden .lodigo á V.ltpara~lf cono_9Í'tlíent9;/&6o;~o;iJ;~;~~o~;~wi~:i~J.:¡~ •. ;~.:. " .domás efectos. DlCS guardo a V. E. muchos año$,MQ...-$~4Ri:i'¡~~~P~f)W;,~oli~~jo"S~f~I~~P,4,!l~q~rJ:~1ot4?;~a. .dr:íd 24'dtl j~uio, de .1$93: .... JosÉ LÓPEZ.D0mNG'tJJU; ..... ; ..(
"t"';~nn 'l;·nI ¡IlÍ!\ 1i.:: -o[ ." ; ". '" : : .: . ;", 1, r ,;.~.'
,';',í; ('1:';11.' l'l' :i; ,;; ""~ ,; 'o" ," ~':'-.' '" ': ,~eflor ,Capitán¡~neraldEl C¡¡.taluñ~.. " ".,i,,;
,
'f Vi~.',;;"6n;:',\,',,~'I' '.;;,'¡ E,'.T."..R,"Ó,y'.·,',·l,.ql.'•.',Dl';:'¡~":')"'·~'" ·...~nl,~.;.1¡J.J¡.'.'.~il.·'.1.b{I¡,·.'d io~ 1.'·,{ei,Íl...a,'. S.fioréS' Pre5ídMte dél 'COílliéjó '8Up*,lririaita"~áerl'~ ~'.;\l1na
.-'-'f,¡l"r;1'l' _ ~ _ ~ \ 1'1'\.l ro"_ ':'ylYir'ectdrgeheritdtd::a-rabi~eilO\~' _,'!l,:,; -/"'!"-.. "Re~nw.;s'~·n~n9i)~nfo~nví.ni1q¡¡~,con.lq.;e'¡R¡¡q¡.t(}_:PPl\ph J' - :. ,',,; ",:.:.': ',\",'.,
COPfft¡~ $,ªp~f¡WI~,Q.eGuen:.a,yltlarlQ~I:~l,¡~d:t:;).q:fll;Jjr,ient~L .'. . ; ,. ·.l.,(", _,¡; '1;1 '1' ' .• ' 'C;
" .. _-+-<lli__--~8J,~6:l41i llot.Cvjdo>oo-uneder.AOr.aE1eu~eria,ll¡olirlg.QeC¡Y He-. : " " . ¡'. ..,'., ";::1 ,)~ t,· .. :<.
rl'ét'i}, vJ!ulia dahstgando.tenierrlie;d-el: Guex.po 'de:Estado ·~a.·
yúr.\'ilY.pllmas¡!'etmm~'if).Mllriual!Arcenmoo'YTo1t'&l'o; ;h~,
peMfltIá %!nu~1~de' ~OO: péStitíls; que' fe có'rl-eE'ptlfidlf'Eegitn f~ :
ley'a~ ~ltW)fuIitr"dln89J!('C;V¡hü'fn:J27S); Iii dial'ptiiíJrlórr i
Ee '~ljbrf':1tA~á'1;X'mt!)r~gada;)ml~'dtriig~'éftl\hrl¿t~p:;;~ltúrhj~.,uM"
la p~;l', db:J/a-ffJGi~")\ínt'kd~-CíUs~s)¡~:§i+~is;:ae'j,8el~f'27~d~"ma~~i_~r~:nR~~H~~rii~?':'~'i~;JN~~~qip'n(d~~,Ób~to:~~Gi.~q;;,
8a.n~;··.d-·¡I:dl '}:~:;~ijf'" e:, :,I· .... "~.; ');.1':, :.": ~;.;;r{'¡-·'L~¡:!! ~Jl'ilJ;,j~~ '~>-.
~j~k¡:9rd~p ~!r¡ijg(1,,:1·,!'V 'l.J~,. '~-A,¡li'u;.c,onQci:Il1ientó.
yd~'e.fJlt(looa~',;Di-oo~uard~:A,v';~E. mnohos. ailmkJ.Ia~i
dlid24..dtY.j.e.ni'o·eder;1~&;'" """ .. -';; ,.; ¡'J"
Señor'~it.:án·-itmerMllh"'lCastm!llaNueaj:¡':' . ¡l,;;;L'
'_,I(,;-::id ':J!U!jil~;-:'1;'r: 'Jh;'< ~,: .. :'i "~o !l ,~,.:j !:'¡"'-"l"~ 1 ','J;!'lit:J;l,~q··
~,R~~~~·::Cll~,Sll11l'enw. e:~j~Jle~r-¡¡.'J."'ri~¡¡~,,: ..
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4-. e¡¡w.. J unt~, ,PRJ:a. su, informe, con arreglo 4Í lo precel,tuwo $ eJ
ártículo 6.° del reglamento de recompensas, la on~~ titpll;\d" 4l+-M
G:ranp.e~ 14~niQQrasep. EspRfi~), eacrita· por cl.~pmo.J?dant~ <lcl
Ou~rpó' de 'Estado Mayor del :Éjé~citolD. Ant~io bía~ Yo Bellw,-
Ú¿mps.ffanl.ü libro citado copiasd~lofl¡c~q d~~, G~n.f!~1.l1, J yfe ,dd
Depósito dfilla Guerra, cursándolo á la' suprimida· I:i1Bpeéción del
Cuerpo da ,&tJ¡.dn Mayor, Elellriforme emitido sobre el mismo por
la Junta de q.icho Cuerpo.-En .<;)1 Rr~~~ro de1~~. d0f.UIl;l~D¡t~~.~~¡;
tados se dice lo siguiente:-El' trabajó' 'del cóilf'llndáhté DIa~ y
B~?W!!f'iQl P.Jt. ~i}t~aop3,~~ll.! iWPP¡;t!!ro'tla,Y. ¡1'el,y:~p,~~,JPrrH,ql~\'<""
de resultar práctico y de v~rU!l-d.~r:;.u!J.Fg~d;PN'P.-J~~jé~9,~<l'.,por
cuanto redunda en beneficio de fa instrucción de las tropas,' en
grado tal, que no des~er.ec~_§9.10,s9..u~ s()bro organización, JUBti·
cia militar, administración, higieno y sanidad de las tropas pu-
dier,lt.ll. ~:t;~~n*ars~;.:-.E~ !i.s!e .h:~qaJQ .~ n~i~~9 .~,.ll¡~ "gQJ,J.!)~J;l,.ql;lf
lel h&.ét!lci'iw1;~ poi,10 tll.hi!Ó mÁe apreciable")" il~éSitttí'J; ·1fl'áxi.'riltl
tratándose de un asunto de tan capital interés para los ejército!",
y especialmente para el nneÍ;¡t~o.':-Viene:pues, á llenar nn vacío
en nuestra bibliografía militar, y á ~ervir. de g\lía en los dtffcjles
pi6lSt~.~j~\;\~h:l~'~a~!ob'rfS'seiir~fui4ii~,C~áh!0~.~~h,le~.a~.
el!tán·lImaaos amtetvemf.--'-El métQd'O'Y}s dlil'lddi:1l:111!l3 Cf:>X!1f-
taI1teplimt!'l8~ l>bsei'van en: ls.6x.p<J4:lición, ehletenidoestüdto' q'ue'
en:el autormwela la fprina; concreta en liu6tratwde cU:l(nto~ma~:
ni.~.!f~~re; presentando un completo. Jo acaBado I ponjillíto:
en'qqe,IfQ !!~~jle.er :deticien(lia algun,.a, y hastu.' 180 circ1!óish
talfeia4~ que en ~)lchqs p,up,toa sirve..... la ppta. ~~l.~~~~d¡ant6:
Df~ ;B~¡r;o H6'lno~e ampliación al, 'I'~~I!-t~ Il;gWn-en~o de ~randel'l
man~o~r.~".,~,~Gep.1:b.".étíte;jefe hay,& proporcjort~q.~ !u.tiJfs1Pt~,~-¡
se1ia:r;lfS:~, ~·:')p!l?p!J.ñ~I;OB d'1.llfP:~S!';y p¡;e¡¡,t:aCl,o a\ E¡é~qi~Q, tJlf_~!l;~,
fialp.fli~lf:l(~ ~Yi~~~.~c\lJt l',R~bl~c~9ón de ~Íl' libro'" hac~e"}dose,
por él ~C~dOl~á'p'láceme8'y seltal~da recómpensfÍ,. qüe lfo m~nos'
merece; "quién .d!rii.do gániúdi:l Ínuestrir dl'lsu!i:b:teHgencia'y':il.ft1
cill11~'1d3'&tlfdidS mllifa*íl, é¡¡lti~~niiól~;rc&b.;fah''ri.6tilJJle'&.x:i.
to/~M:5¡,f1l:~ lílÍlÍ0-i¿¡ slis áptit~dffij HPrediadii#,'t'Í~t€S&~ii'liol'á)~'
cuantos trabajos ha desempeñado dúrliÍife;~~ih\¡\~rlmb~hui,'f:
órdenes <\~ PPi!l1t~~!G.~\,\tJ.f'prma.-Eldictamen de la Junta del
Cuerpo de Estado Mayor no es menos favorable, consignando, en·
tre otros, los extremo~i.{iénteh4?&k~'el'Cb'ilj'u'h.fu'{.dé 'h( bb~lt"
del Sr. Diaz Benzo) un acabado modelo de estudios técnicos, tan
bien concebido comoharm~~~l!'ntedesarrollado, sin
que le deslustre deficiencia alguna; porque al valer de la doctrina
correeponden las notabíl'ÜK¡:ihJ~¡,f'delestilo, así como la
corrección y pureza del lenguaje. Rea1zlt y avalora este importan-
te trabajo del comandantelI~,"el&ingular mérito de su
indiscutible originalidad, porque es, en su género, la primera obra
dEf.!lA$cté): dtdlcti.í» I:IttécsEl'h'á(p1lEb11~adxJ;lil.(HíiJJ.oerr:.EsílMi3?S1no
en; la/1 ~~f3cÍq~1J ~fX¡trnrl38i'as "dotld:l'í ti! 8oPuJJpt<Jl..d6l1fl'Í'lpai:o:oos''y fJfÍ:~¡
ticlIi)¡$l P;¡~~~/1ll!3I-eFcr!?l2h1lj.d!\s,ty•.algqIl¡ b~~. fI~ti~ull), ~sóprl'l' el·
l:Islmt'ilI'lPr gIf~all¡fal~a UJ)., t~.a~j1pmfflJl1f10,H¡N~!~ l(I>r;il¡~eJ$W1'f
di?rg~ b~~dH~ter)~R e;n,~,~l?WW..t~l~~tt~JA C?JIj1:\~V1':j~ \IUi~I.{~9~~ilU~Rl{g ~m~~t~rt~¡~~c,Jt(FP~ie ~~~H¡f;~~nl~?~¡;~ fff~n~~s.J~7~W:
bras, pU<.l;",eee l$e~VH, d~JU1a acuantos p.aY~1 d~ mfflr,vemr ,en laJJofti~~li¡¿¡(jcb&lprill-'a'J~~~VB1Jig~~.~~á~1:Jcl·~~!thc~'dÍ9~~~ .
o¡ltij¡¡M\ieJ¡IÉ~i rJ]Hi~i1¡ lt1.ÍteAit&ta ili'Hm.V/1i\i1 vréiHE16' dUtripÚ' f
d~~ állf~lii:litiB el :lil:Í1'fj~'del'leomáñtlíib.W:Jlli~muro, ·1&f.'1!6' .
haíl&~¿;lilioci(lq, í#odH~~d,(Fá fI1ti\':o.lfro'íMré<lid~ ,iy Í¡Ín~UrH:\a.: ¡'¡:i,íl
c~:,);J~s ,~illPiWJja iYíl;'{;Í.$i~,ff,IiertMifJn!)p~~W¡¡aI~ ¡~~tj¡áPJ-f
jetilJb~1W~~AQ1~f}.lll~fJo ~ P¡;JJl<~ A''ft~~tl:¡@§ ¡t¡.A!~~~4ª p9-hHA!1.1,
ción francesa no ?..¡¡.,,~~nllR.?}~lfm$l~iAA§ml!i~h4~jlR.AA.qJl~)lUlj1'<¡);
tan~ecesll,riocom;' éste se traduiese. A R(l!i"l 'j\'1i(]m.a:':"-Confo,rme
.0 ""7 ¡/n~¡p[.Tn. .Dí~t··}-.. -jí.o: hi 'fi .1,1. .. 7 1. <J1\lI7".' :).l. TL"iTr;t. d.:)"! ':1 .. 1-
esj~lfl~P v~:ns:+\tiV;a R~Jt, ~R e~r.Q~~Q,r,~/Rs. aftt1rtore§·jr<!r?f~~~l!'despu~!l <re ha'ber beclio defemGo estudiO Cie 1'''-99ia.4 1'U~ ~e. re~e~ \
ren, nO puede menoe de manifestar, por eu pa'fre,coriáid13iá!ddIm: .
:portllncill.l~1'&ettl.M>6.:p'fé!tt·lJo·"p9t.-el comandante Db.z Benzo. Pu·
blicada. BU obr& con anteriori~Jrt,tt~lltF,~~tq~lWmfo:Q~!l.tI,r;r;\­
ella f¡Elral/:onlln y fundan los preceptos que conti€ll.e ést\.'l, constitu-
y&D4~\m~IA1i~fpt:G\'fu. &l!JiU! 'tftve¡'~!El cCiénaIct-t>h~f"'<diti!n:tl:i:ihi"- Ji
ci!l$ que se han tenido presentes pl1.MUe&!8rcwl!t'p!!rit dfepcáiti'ta,
Contiene, por lo tanto, cuanto es necesl-lI;io para resolvel' las <lu·
das ~ que eu aplicación phaleia."'d¡i,t lliMt;· laioudouna v~rdadera
o~W6¡l,fg~tff~II~:t11~~~ctWh,l'l~lr~ll, ,ñ\ ~flYtF,pl}q A? j!~) tepF~Jli y
p~~IWiR~9!J,,~ueJ'.W~?l?P~/J.~p~~tqA ~rllpd~tp.a"1¡Ql¡J1:a~: ~~ <reJ;leT~~(,.
M1
: E~,.llUes, graudllla, utilidad de su estudio párll. todtlflCUJ.n:tOS en
~ c11as deban intervenir, pues la llplicl\cUl~~í>d()il.'tlgl~:(It()será
, tanto lU~~ fr~~~ i'.rn'Ryechüsa cuanto máll I!enetradol se en-
· cuentren do los principios y bases en que se funden los oncarga·
dos <10 l'lplicltrlos.-Rse'tlé'.Ia de ·í$.~~rl'ál &bl1tt)1asigtlijWil1~,~..'f
niob:.a~,s~r' ~~~.op9.s~ble,1su rep';e~~:r;;~c~r+ecact~) iI?~f.~)~, cf:la%
es preCISO tener en cuenta factorcs que? 1l1.w,~n1!liíiHSé·esptiliHh
· nca y naturalmente en la guerra, han de introducirse artificial-
; mente en estas imitaciones. lJt'3:qtifla utilidad del estudio neva·
d?4 ,~~~o ~or, e~ com.a~~alüe~faf~.~l+z~\~f1t11 p!ll~.a9-,~,eV.?~!ofi·
clales que háylm e~tado en éampafia¡ logrAhd'o, p.Ól: otra parfé; loe.
· ¿'etnás \:tdi~etí.-a~o en la práótl~á'de' ibs ¡r¿iisuHtt!s' J,b:JviCio~, dAn:.
d:ósé cabal razón do por qué eét'jec'ritan :deei.ertl:HitedB1' nhfí.i.1\:·
dariientO' -de' 1M pres~d ,Pelones i¡g.tam~niarias;;qt~·fdle ésta' ~Utlrtl)
· cumplirán eóu ontoca cl!ln6Mnofu. U& 'll.>,'qUil: loovini, á; ÍJal¡ll~.,...Be.,
:por ¡o tanto, muy de aplltu.d~rel;q~,@¡¡.r,tflMQ}~~,mr,\é\>*ntp
:la¡31]as~8,fun,d,a¡:IFentalll!'!~e llB~~·I!~M·l1l1l/.fi,djlll~~¡l¡Mg~.!Í
:l?f'~~eíI\WfU~f) ~ecució~L~9fIcc~ui~~lfd,O 'n_Ü.a'IfHJJ~q.m1~!, .9fJeA
iP~~.fflel¡~}¡?~a'p~r~peI?-'ldY¡>Qr.o~i~}?d, ~? 1jl:J;\lmJMqi~'j¡ 1f~~~~¡,tR~Óf;l.
·ell.p,¡¡ j?ef.?-~H. u, };n fi'n unt'co 9P.e, ~s .n\ d;~: 11n;0~fnsttrs,~,.,~n .. ,~w,~to
;sea bchole a1 modelo que se trnta .de lmltnr.-Há11ase la' oBra
:di~Ídidli'eri'dogpitl'tes..:...:ta p';ifn¿t~' 'és :ú~n :e~Hld1H¡:hi'~tdrk~de
¡las gran~esmaniobras, al '<Ju{l.'pr~cede.,ull capítulodedicad6 á
liIiVest¡gáliªI:tib'n(i&pfdp~cl.'lnal' de lag'llirsnitlk l.~'J~.l!j·(fistf'i¡~e
¡deLgiroubero p<Jl'1:ut~r erl.snnchudo':!ll.'~t1ftl(kJ.e 1:fCti6n1,.x:0Jiriprm·
Idiendo las marchas, operacienes y servJtt~.8la.nlleriilr6lf :YlpoM:'etip·:·
ires al enK1±~t+?¡,4y~O!}J:i.f.l'fitosque éstos solían repr~sentarúni.-
Icamonte. Deduce de aquí las ventajas quo proporcionan como
¡elemento de instrucc.\ón ;}'l:};l::Qtt'V~I\daf<!(l:.qnE&sn ,WJr«e)J. ,~) j:}!li:"
:reg1ame!lt~,;speciaL-;::- D~scribe en, la parte puram.mte. históri~a,.
;las miRi6~¡f.di'MfH:\dha) étt~í!íiftffilJ''eiI'1~ Jrr~cHiifell-íli:fil'lbjSiM:'
¡desde lejanos tiempos, dedicnndo preferente atención lÍ las lleva-
:dus á cabo recientemente en 1s:c1fJl\'rft, Francia y Alemania, comJi·
lderándolas como modelos completos y acabados e-n BU género.-
iNHnia"rlW+ tifMl'J(tfilli.j,ft4e-fie~i6n1ls ~lrl~n@é'1c~¡entá!ifo'!2 'Th~irn.
icillh, 'a'WllI;1:MMl.q~ de.'!Qn!modó'¡!¡:óh4ble~i*.owCll~~trufec héáú !~c:;
~urllsejobtie:b.e1coll:'la ·erítiea:1lázop.sd-a 'J' lprÚ>don:tas,po!Ó(Ul.taciolll)
¡que acerca 'dé :cMl.~ll1ia.Q.B :eU!lElflé ,h~~l'l,""';Lac.'ÍlEÍgnn~a; ;pª~te se:,
l' .'"¡tit\~~ ~~~uq¡pt~.n~d/?;L'll¡ GtJln4~:M~@.i0~~)¡.\Y}>S;'.fl~:e~j'l(}to,.
:Un ,eB~tl~O ;coJ,\lJ?le~o flllc.t:i~íf m,llg!r!~¡l.JT\1e~t-e., X ,<¡~ 11/<: c9.ITffci{m,
'pr~?is,~~17 ,1 tF!.~,t,0~0 9;R~! 4J¡v~~pm ,t?:~J¡¡.}a _Pf)J;Pr:rP~ ~W;M1racionell
:hi~¡t~.f{fl}~ .~ ;~q~/e~~'~,9~~~?~.'~fp.~e'f(!~p .'!\~l;\~~}?flft~ff'~~' ,~~1)~.G\l,porló~~(}.9, eB~ad~~;n~:n.to)ac~.nve.nlenp,l~'1,~..t~~gr~,~~e~_ ~11~r¡.J,Obrall:e~ttsP.~'tt:i:,y)\l'~~ce~~dáiIá;~I, ~é~~an~f;;Jdil' )~r;,'fJv:~o.;"!~~(.I>.r,in.~lplOS' ií qtie de'b'rin: süjeíarse pata tJbterié1 ró~" fl~l'1' pHive'cho13os
~eshlllados¡ 'El! Ifigd~:a.e :¡~'ráthn'ámi~HtBÍl~l~ cI~r1crklf y el' orden
~atrl:J.h~J'~stiÚe¡JpaéÍit6.~áti'djih.'#S:nJI\~I:t3Íol·-elog1h¡;ii'ilé&fu'ei1i.
~a,ti:!Bdl>l'elmffrlemEt1 ¡estoéhi¡) '.:d8, 1;arij 'el)m:tll~j1li [!U1~tElt~ blDciéndo
~ue el desarr~.,~ 11'\ ¡·:pp.§ltr~, ¡c;o~íiidlY f:e~; l~\'lh ~:PlÍ:l:idos
~i~uiy;W5f"r~~ ~á.ci1!, r.;'J5a~i{lr#1lf:'8~t~:'/11,;&p.:;m»~~li!t9 :en·
fe~a ~1j1,?t.?!l¡:,:or,9¡t}~go, cpnjlJnjpJP~, 69.P~a, :~\ pl':~hW%~;al.;~~JIjo
10bra , truzado con magistral criterio, y~~nSl~tYHM~~S~~lf~?
/paulatinamente de5~e .. lae. bases esenciale!l á los mas menudos
:perfiles de:'tooá8~JIBi~io:pefaeibnee y servicios.-Como obra esen-
!cialmente didáctica, con.cCfd!l¡ t~rt:\1*4~pof~ltnc~~. <)..u~,~ea.l,mtlD,t8
itiene al orden qne debe j¡H~g~~rse-éÍr'láenséíi.a1~a,' p;óéediendo á
!deSig'¿hY(!r~ ~¡;¡¡;p~~J?Y.~~iJliY.ij'8qp'tt!\W~ilt~JJo)~f!'9Pp3.:plquitP,:ÍQ .
á la instrucdón táctica, deben preceder á las grandes maniobras
I¡para que éstas resulten pro~ y una verdadera prepa·
~¡'ación para la guerra,-Comprende esta sección las muy atinadas
;obllefY~ofWfl,lj.qefc~ de ~qm()4ero~ JliI1~oH~r$~el~~r,~ivj,Q!J'Yl!:§za·
ldq,~opre lll. e)ec\leió:n~e ,laa1p-ll!pb,l\s}'i lepo ~lpf\Í,l!r~J,ltieJi¡fl;~;lla¡:
y yiyaq,u,~a!~·lIie.rppre teniendo en ClleJ'.h, J,~p SP,l14i8+pll'l~,e~:ptI{Jilt.
l~s; ~f1 ,~~l~,~l¡b~l).}l!v:a¡:s~ á ?ab\p'~~l> ,o?,t:j!.1~r !~~lU¡4r?! JyerQBhni.
ilft~~, s~g.íín, l~SQlr~r.fl!\¡;¡ ~ItllaCl?ne~ 0p', ~1[1e,;s~ ~~:f9,~~:ren las;tr~:p.&~..~parto muy l:ntel'es~l1{r.dq ~~fl'\U1~t~·}.1e~llS~l:.F.!.e;v¡a 68 la
pl\e:re'mbert1las tropa~ ~h los catlip'9~p~~ma.rH'I~te!lde i~$trucción
~!Wa1ad'!éS'trlJ:rse en el tIro; en traLo.J~Bd:O·f~r.t1ftcaeión: d 'pruebas
i;'le·upl1t·t¡Y0S y material y en 10B tl'abllJoo ~éc'nlc08' y esel.1etas pl'ác.
ticM.-Cón obje.Wde' lograr uidad' eit·eatll.!iltUl~fl!liJ.Ztlll;se en·
ta.:rga ~u dirección á Ulla .TuntilJJl)JiElflldid&p.6r ¡;d:j~l.que man-~~i~).:~¡¡.:¡¡:wQo\ld~i~nq.o~.fl.!'tJa.l' Ell :Qr.<lep~)tol'«¡.l\ :'$1,,~, de 108
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¡d~lv4.J,J.~ ,I}-:utes.que eJ;!. .los- Q,Cb: Bi<lla/\ ~.,BrQtQ,.qJl,il-.¡ ww¡¡1di:\l'.8 :má8
's(e,g:urOS,'"":'f*!*1l; 1¡¡¡,r~l1nf4D. del E¡:¡~t\1 eJ¡.Q.iilgueta.r¡Yi eliAl'I&- 'e1t el
Ci;n.clJ..ry,mlp;cll, ~l "~l~.q~)Mt¡! oQ-\-Uo!I1U·nio::dolJ.¡lt; ,bp.ldlín d-ello-
,gur loa ~Il.;v~\,or(lsqll,~; v,~ni'$r~n,dEl,~<G\lR\:W ;v.~l~B--oq~ltj:-Pllad&
'supo:¡¡.e~se t<fil~'~,lu:i..n :p.a¡¡:al~ invMNn,. :¡OH1OO p¡:'éqilillWla.nte. iutbil\,l1
\de: caer b&j,o,ll~,qGción qe MOllión :YiJA1·~dG,;(lflwnt'á:ndo5ele&l.ei.
'tuacipn e,;¡c6I):tl'ica.plu~,:;¡,:p:lIlrcl.J.ar,á..z.Alr~g0flí\,_Blllli:wd8BJPiI1és á
:l11~T\ifestal' las QondieioNls di:> 11\ .divit>QrUt, 'eD.ttl).l~a; ¡á¡¡s ¡¡AmI! 'ff
\Cinca, t;1u~al11ente.qg'i'bl'j!daY Ílllttl,~ .comulti<mrionelll;qUft' eula-
i cCIl! wuo Y- ,atl'ova~~"jndi~llclQq~~'Cll,l'1'eter¡¡;:q_h~dífJtefltá
;en qp¡:¡.~tp;¡,ce;ip.;I\y,yx¡e.por e¡,p.u.eElh}4~ CutmtilbIq: ~~aJ,).v.aUe
:up ~euA ~QáHego.)l\flQn ~l de Hrot~·(AJls.),roo-1iIJlmrl~llpU~~$Qr¡ullll
: : ;';,:,,;1['; : :~A;jo;1'me que se cita ':uu¡¡nll2;l1o, puc¡J Ei'l ~nemigQ,.ante8 de:llegará J~(l&¡!pne-demarx¡bs,l'
ttV9:,r'l j;:,,'!¡::;',.': .: ;, ,'o '.0::' .• ;'.'; ., :alEst~y.bqacltr,t',l,Oinc!hlPerQ que'lcaso.rle f;leJl!' UJ)¡:lll'¡M¡],ro dicha
JUNTA CON~ULTIVA DE GUERRA.-Excmo. Sl'.:-De real ordenCl\rretera, cO,sa.que pone.~ dudl+~"·podfn ·dm'andeo>e J,xj(f1100l1"Un
le sirvió reml~W"'; :ID)"i~élI~lQI.ifu.:b.ta~trtJeHo~'CÓii~úl1i'-tI1·tf\lert(¡ p,~rxera;:9,jl1tmMnqQ. el,impQntl:lltli de~JadfOO1' dfl~Il.fI,
de Guerra, en ó de enero próximo pasado, un estudio relatiyo á 'sitiQ fl~spl.finte..y!~uY-9PllSº,·,pu.e<le ''10'l1sideraa:oo 'ilÍlJ.3Ol'tilhl.6ili;,poo.l) .
la frontera francesa en el disMtQ"rnHitar de Aragón y campo que .6" íl~fi.~P.df¡,.T"'~1.~D§tn.igo, que s~gl¡·iefael;OiJliJiU.e';'¡iJiía,'8tsa;
atrincherado de Jaca, escrito por el capitán de Ingenieros D. Lo· :liJ:~qJ'&flO"q,U&JgAAS:r..cQ-1lj;)lleifl:(¡(litft;-i<tU6 .o;*1:ooi:ar¡aL,Abdgo:a.e
rElmWd& lutréjerai....\¡-'~·OOPlpatitn:f Jd1~lio E'lÍtml~ los1:nfóiffiCiietni- ¡las ,11~fí!j~81~e, Q,.'1,m1¡t\fi.~:dT:m ~erM-J4Gil' 1>utU~'pj\, lm¡wrihar,;Ilo.bro
tidmi( plitn.f!lieqnmnlimté.lleJ :¡~~lliéto~" de 'J'lí:Cli;ÜGillt1li\hn\t~,~ 1 l~a.r~g9~'. Al:>.;.et~YR ,.qHJb~ ..~§i¡Jf:r:t\- .~.QJl11'?,.ceilltm..ueb Emolty;,ha136
ne~ p-6·*t~it}1l~Y -:PQJYJaiJ Junm !Men-ieiml~ll:ñgej¡,wros,.tbd~108' i lP8¡tf\"Wñ1\¡¡¡lAArlfi(lbJ~M~ª,}¡i\k'.':'CaHflGI\":~ft;:r~.~eJpapUaJi&i:ma
ct¡.al~~ ~ r,q¡é.-ljij~ iItJioo'lljiJije;tl<;J~s:te'ut.baj.o:~e!Julh; ~mp,OJ;HJfGja." qN.¡Q·(.lL·..I\11~~9 s1P ,yjsiJa mn¡~~~;, J..¡uíl,l.\\\plllrleluel.valle
iq~,9.jf~ttW~~~tlj.; a ¡J,l¡¡f1u~ "ínti~mertte '~eh1p'i!<)b.n~;:'Mam,: ldc~ .G4~J¡e*w,haci~ ,(Utt¡hhJY fflJ- A~¡Qn¡tJ,.· ;a-Ulfl&M~; ~1 lJ.tUnelio de
que f:P8fPS;~;e~ :~~~l?rp.:~iY~l:pH!!~rw"-'J.:t!~ np'" :oQU,N~ JP.8 ~lp].j·" ~~~C?s.~r,~t!e"bi,tj!,\ ,~u,. Só).,..P4'~~, fliffndp;'~iI.· -w.ís1'Ímp;ol'fl1n1l:rsel
mer9'.fJ W-?!it~,;g.ue. .:P~?l:[ij.~,?~ flia1'Q¡'f;~B.t!~~fo'j~lle,lllh,f;~ ~i:" jdc} ~~~rto,4l'l E¡~~nt iE:~1J!l\¡JJp"deld:J:~i.Jli'íNi'~'jllq<it1t&e1p~:de.
gt!~dpf.:~~'apn~~~ú~:t1J;t '.ir~ftiea" Y..~~XQ, ~~~YAi~f;r%~ Wfl~Jt·; ~~p~t. V· (;'1 yj,1lt\ de~[Mtt¡:;4u..-JY,nºr -4.1P-y¡}s;'1llJntQ~k'JP'I}edeimar ..
ta /!ler -lá ÍJamalllt a J.l1tei'vénh;, límitÁl?-do~T~ Jlor co:p.8j¡r\fJ.ent'l~ tÍ ~.l~qlp.I.~ié;rcit.~'¡;Iw.,a"~¡;l!'".~~1'ªgQ~q!9ifult,l$<.;m.~~ dáJDMtHilar laoétípÁ~~(hélprim~¿:'}:J~o':&i~hZ'á~I·lifitol'~í4n.d'~:q¡¡~j~~~~~~! 'iej;,¡, Jl~r:} lj.~'k/or~; 4.% ¡a~ ,91l;e,l111M ¡d~\ i~·tl!y,~l:li1tleí(».Jte.
tetai fr'llinceliii,'¿;¡~Wln:A ~tin:t<i 'de lv-lsta'<le' üh\¡Jférumf(lebIera.-divi-'· ,iendp,~ ~llA¡¡ig.¡~w-~.~~UY;'9..Qi¡:~t!hl7"-Lí-lItl11Jin~1 (J1J&c¡con·
diToo 4~'tIiBtirltli1nhiJiJ:rít:qim,.lü#:it8.1~enlfe }(j¡' i!i;tk;jvi:ies:íó,gacéi-, !il}.,~~n ¡l" ~~go!l~ ~Qn·J~-ca:r~~j,er~.q q~ iPU~\ za1M ly:fJm1rzámhv~á
dentes~o@ll!~ dltlI-naB 't-1'-éll regiéneg'i:istiñ<líalfuéttte d.H:érente8;·· ¡Frap.cil\P9.t,PlQIlÓ~iY ~l P~·1lIltjdltif6n1()(l~lllfih-.rle ~aDinam.ci:qnQ
la'Giiiln,thl ci.1',YÍJ' obj.etfvOt:SerfuJla:¡,eel<m!l, ten~na6 p'é.i- te&HoloUj¡; ¡ f.nlazll-rálqs.,Ni~fi,M:fl;~ ·lf~JlJíJll¡w,y. .fl'U-»ct\~lmle;l\'ll:o) \eBI :retu·
C!\~~~jt 1~1¡-,r.\1~ i1'u~l'~Uell.~l~,·'1" ijuk. cOiJi.prendé: ,dólidé.1 pU>neíl·~r.e,ml¡W,1!¡;¡JiA~J1ll,1t·'lnt\e¡Í(l:g.~BH¡¡;¡r1;I~áM 11 ~toodJ:ftl.e~ .eh
e18flJ,e d~MuEl:rJb.a.~famrj\~J1~~e¡l.)<lje,~~(yJJJ¡iJ)odid~,;' ~1ftor;,u!l- \l~~~Qfeffi:lliii/»q~J¡f\S.4Qf!llíW'4a00, b¡N6;tdÓl};an1:.erior-
tll.l}j.lf~ CDn;¡ll.:S~EJ; \\lf~dlfle~W\ÍWJ7?-B ,~.agQ; ~Y\!l-~¡¡' :~kJ0angiptiI}9iJ fnl3,¡:¡.ie. CU%~.lt5.¡{l~.1 G:fi.UWlJ.oJf *J;l\g6:tq::J:.<Wm~st1lllln&eil: 'í'i1.6;se-
zon~ .1~ .pf~S;t~~Rfftf! ~~~a ¡;9'uU;~ :e~~~q ,q.it~¡ll,,:p,fill-" flH~J!lf~ l: ría M.ewnig,Q 11l¡lgar;~~..~~n..s ¡:1~(íJU 'h!\®'Bi¡rllhal, RlllrpDlán.
rucfo~;~~!.t~mari~!? ~Óf}gje¡i'V,~ftc?J8}:~d:.\~~Rll e~.J¡ffl~ x,P.W~!Jc ~'es.~l\ci,o~eSd~l},m9~ ;f¡#.,gfJ¡\1:!J¡, ¡a~f,,;WUd3Jt,.difil>1.uturl.l~ .qnece1J.~r(1~·esi~~~<los_8e.1<1flr C~l~:p..C.~~. de~ ;Eli:·~.r d'itl;?~~F?~ y. ¡~OJ;IW.\' bCWl1ár,~~(l~fla¡i'ifll!tiJ3uYbffal-lll~lsllo'iq\1;1: Qcn¡aBJIhtilm~"pVBioione.prlll.e1pái, la cflltiitaf'tIfrIa' l\"'át1!lrr.-:E'xpone qne la n\.arcIw, del ~~11f\~~.~i.'V~;r:-T;fl'l~pe l@.Í¡¡cdndiewne6.dp.lmll¡¡ptlei'tll8d-e Sa·
enemi~o que viniendo de ~ra~<;iu. tra~ara.de ;e}1-etp.r en. E~~~i.~\' llém, iY St~p(¡r~J1dj;ci~9.~1' ro!1f!lnfNÍ~ ~Hn:t;uwrol qha~ll-e(;eondi·
póll\OO~&Q\ldm.tm.I'ibl:iiritllEfu;··fll!I+éHlt fntéITíhírrttdli'pot'iQs d~m'%Y,fiPl1,OF~tla-¡PfIJ'~Jel\:paro-"d-e,!;l1TJ: ,é¡jéh:iOOl q\l6,.!l!JÓto 8e
clllblfus .1fbfia:lí9tÍOOlm dl.1i J~lay~ p&mplé1n~:IVbYR&tffi.; 1MJillJ:iií.1iclo·, !,nffiJl.trar~, d";ltce~,'p!lt¡ ¡'loiMr-t~ ~¡ SlIntlt, ElaDIUY(ll~j)ja,: otra
conIa mayor minuciosidad la misión il@['&a~"ftnie.i (Uéle~sl.y m:: \ ~1.{r,a;,qlPPl~dll~~ ~lj)l']'filt'itl -\le ,llu161hlS-·jJi'blli:&ÍlIr8i,J.ila,maf¡óo la
lace que ~~;:\1,l,:It~oorfJt:~Jsobretodo los de .Taca y Pamplona, b.t#p.fJi~;oollrr-l~,~1lgtJl¡cW¡~j<m'1l!,mfl:mmino!aniÍle,,~cos&y
que forman parte de la base de operaciúnes que se extenderá des. bauin¡:~t~O',Ul.».l!~idl1¿hde:,quá,tl'!: dhi'\WF,w)¡llán\llos tmbiljQS' en
de el GáUego por la Val ambflI~V~)dei':::'4J'iUí~ij#jiv.éfdú~Y1r~, jD.~lll'fltmltldl;llWl~t¡,\-¡J¡e!'ltl.1V'y.enoo.l~aihl.lchQB'JiMl1djOC;e]¡ipul;\:rto;do
Jaca, y por la citadA canal al vaUto. de Trati. ultra- 1100-11>' lÍ.JErul'l lcS(jn~~J.3"., ·"~E'''~t''',d.el:/j''''l¡¡i;il.d();ldidJc~~vr_',n;OOil: lanéháGé'árJie.tera•
. •R'I'lJllll1 ~l) sv;tlJlllt,OY' RJIHf.. [Ir ~j) 'J.irIJffl?'J11 'r,r;:;,-,~ .. ..WI' JI'!'- '" 'IV"....,.· """""i'I"""
pIona y segUIr h de AraqUJ á XIS3SUD. y vía férrea hasta 108 Ua· fn~n(l.a,¡l.El:llla.;fra».(¡)~\ )'óldc¡f.¡md-i&nlpcn!, ]ros ifn0l!telif.¡:l(;da~güe·
nos de Alava, y que estará ar.~~,;..~E; l~s citados campQS yen tuy.¡Qro,t <<t),1ftnJJílQealtTé1!'djlOltEÍdm.pill'1rIi;npilimiliíM1hbbJD:001.lli.
las obras que se construyan en las inmediaciones de VItoria.-Al 1Qfil-lH~~ sigTIen: el, t!!i:.f:l.O dill At~ll ffúbtu'dároyo:e:b<Varál¡fqua 'dan
oCJfp,rrme taJ ~gtor~H7e ~1 A'l;?lt-,1J1f~\f~.~Jeflp,qnd~íJ-te al¿;di,§pf~t9. {le +los: Ytül.e.$í~t¡:J~ ¡RLOesfe¡ ilcl.qeAJlÜJifrane y l(j,uer¡~1\Sidm-!Vf.\8.A~~góJ¿"la ~h~1~ /ffi.df,;" ~N~\\~~PJ,\~ cm~?teA.dt~!\, l(,:nWihe1 ':Yf:\~', ~asa mientIl\~;u()'¡rl!l]¡¡tteli\n)IU6l:lp,ue~}I1lBJdei UooM!y lI.:nsó\;,cOnt~ide·de~~ltlioeg~~ f?fl ~rpP~t~,~Of fG~tl\t~~~~,,~,~:;; fi!i;~\~~~'l'{\Y¡ .~rtJp.t!pT támlol~ ml1y. ,¡ll.'IpD:rtllntlel j¡~ íqtl6:l[tift~ el.etu,an:,~, 'F:~irJ.'pl()na yf~~ dh8~t1~\K0l1:~:~/e~~r~~~¡!~,~tl'~r CO;PffPll~iªllm~!:K~r~l, ' faca p.0~,la,"~APal-de;Bdl"dun;r:lal(>:liieeJimt~¡·,!,:0sjéi6n.l}e~.~t6 pue-dJl!Rol~i\mi'iili. et)~!'ft-sgd''y fO'::Plllinlks con '1S~hr)'a,Yéiilá.cú'al: blo.,.,.,D.<;ttQ\1od'IXeip'l.mlll'b dfdl)él:l.~e1il\u;tdtq~''él·l1WAisc1''',-'bie];l
estt1110S'··:tIJJl;¡c :tiáat\s-'miIi:f:l,Pi':klieabieE'Hill~8rfl1:ifie'ii.'q\Í~'~ófía~1 ~lija el Gállcgo ó el Aragóll, ha de verse forzado, preclSa1:iiénte',á
utili"'lnMin:Utl~,l)¡rp.hv.'li:v::timt'rJá¡..taag~.l:¡;¡i'gU'ieWb'rel'cilm~n¿~'· ~asar bajo la acción de la plaza de Jaca, demostrando la gran im-
m~fbco~Klfftl~jipbJ)otm3lJl,JJ1i1no!q.U.fLpndier-.Jl,~stJg'lllW:~U(j:pQ:tT ~OJ·tallcla de ésta, qne deberá-{jf~eede tal modo, que á la
1l1!JJ1,lffi~WfffTItJteEt&I?-J.'{§M&fI!i"ill;¡u'~:lm-t;nJ,atbrorv ,1rili'gÓ.dfZá+-l ~al' de poderoso auxilio, sir;[t de base U3, defel~sa; al ~~fectol c,l:,ea
ragpoer--..BFeRtHó~r:fl1'\fu'%tJ~Wr¡{}¡kl. 1: ,AA~eJ.~,~~J;§IfiM:'I%,lj;. ~liJ.¡:I"-¡¡"'}, 'tI.ldütp_alJ.b:! 1I1J<ID.. til'lrf!'~lon'dé:un Ü~ri1¡í)d~;incheFiKló)~e'n­
tr:n~¡;gtaa~~ tH'bRafF-J?e.d\gWf!Jfll'~M&¿9-,fl J~Hfufl I}WJ~P\~l~I\t!I!P. ~<T,WJ.~ ~~~tl¡¡:J.a'''¡:Il~WiJinl¡~ dela¡lJ':¡CllMs.d ,::'tili:r'·m.~ (}n.un
lo~ ~~le(\lf~8flarr~u~[ftóWthroR;w~~30.~a~v~n1f:l ¡;¡¡:mt~~~ j!a!¡; ;m9<tt1i\ft\'lSO:OR¡:\'1P.~S d'tlft134>,oa X ~i~llHiOil¡ '@lYlhiúQmKrq:ociónfle~?R~r~~~O.~~El':J ~~1~fI1~~"f¡~f,ffi~W9'~ler.~8wp.l~0 .A~, Rt\~s. !qB~:\ lOilr¡í!t \\yt~W·tiíl:HH~¡tmr.¡.qrp.,IWP~óJ;1;t~9t.l.lw"a9J.:¡r~.)fI:,'Aq,~~, .d{'l Gá.
hay 'él Ut ~l'~:::~~~'[{,I9-;;e' e~\~, n,D.\~J~,r(~e~\~Jo}~~ita~? ~hdeJl~i~~t~'i;)' C~~,rt;~RtylJ~O~~~¡l~flffll}\CS" (l¡lf..!l'~nW·, l~!il BP¡ur¡Jn~~9.~cll: de laq~i~f.~8rli.~iirera~ltJg·Yau~ ~~~~~c~~e·nt~~.?ia,~l~~s,;y;erlic~t~~ rlli", , O~lJ.fA?!J. ;1R ~tf<¡~St~§l~!1p.J.~! ~9~W1)\H1f,~()nlr¡~a~irntRJA' .algu-
PUW;&1.JJ!ra f~:ffi~~ttiill:J.!t 'íniWnr, ~8' ,~t1?~6 ~:Mfof?,~CJ;\~;'r~<~)J.f;~i ?~,It~~rjc~, ~~? 'peWli~~~l}í? ?~,Ho.ns)r}~fC~,?!l;.:1~.~~¡.5i1Piejrra denO--~ .oon"i!itleftt. gtfuíiiij,"éi'e@?itili~ueáéitlt!efier a:~fnWibs;~~:lie- lb,~6~~ ,1Wo~~í 1H,o p6~1:í\t SS1' ~·.~e!fl~\~lr.fi(b l?~r, I~ (\~ ,{oJ1~s, cons·na~atY.'Iats.tqi~, fil)ll10:~)i11Milsl~liia \\.1' ~tMl' ictfIl\'J~l:entQ! ifl" ij1'tlye\\\:l.ti'l~t~Bfl~nétful!l~H 1RIpr~~~~i(1a:t '~el' ~~l,ep\:~, ·d~). ~.apifiáfii­lIlg~ MD.~l\I~tfi\l.NllcitJll_'JIstnd.a d¡r¡l.~_¡I1nbHy-tt-J ' !\ ,9¡fi'!Hle E\vftll't'1:.f.U@!:'n,~~\\¡;8;'lWht'iMó!:M"ael r~l'l'dChrl'n de
lo ~fJ¡~El~%llfW).fe:q~o~~t~mMlC)~4J-etrei.c!r<lPl!'á¡p&!l..f; !tnf~Ml6, i!iuda !la IlQijtl\(Jt~ti.\j¡', (l{!:J.J'ht'\i,.,¡¡'@¡j\~!&?lllt\fflth¡i?n nI
al'O~OI u(lbería atenderse ó. con¡;tl'uir obl'lt6 de def(lnBll. (In los clt'l\' atar de In- invnl"¡ón po~ib10 signiomlo h, CnE'J1Cfi drl Aragón, dlt
• ; o', ;', , • , ,1 . '. ' 'Lól'E:iDOltfNooJllW' ¡. ,
Señor CapiÚd ii(ÍIiérárdefa~P~~~~n~ias ,YaS,i}'o,J;lgal1¡;;s, .,"
sefi.~~~~~;rte~~ta.dé)p.:J:unt~C~~.uUhla:daGtt~.y.a~-.
denador de pagos de Guerra. " .J. , •• " ., • lo ': ¡. ~ ;!
•. '. ... '~""" . . • ; • , :.:~., :. 1 i
p"llse á l,/).,cltada oTunta COnS\lltiva, para qu~ puc,d~ ~lWGÍ.'·en
la'8eg~n:daSecéión P.e ella las I;lplicacio~esá. que ~aya¡ugll;rt;
,. be.réál úrde~ ·lQ. digo 4 V~ 'E~ para SU couooimiepto y.
demás efeétos.Dios· guarde á V. E.: muchos.años,Mar'
drl<f24de "junio'd~ 1893,' ....
,"'; ~ ~ ~,.:" ..;,'~;, . ", l' ,:' U:.~ ,
,,27, junio 1893
6.& SECCIÓN
;Señores Presidente delC>Q~Q,.s.~U1.odeGuerra J Ihrina,
Capitán general de Isla de Cuba y Ordenador d:e p1lgoB de
Excmo.' Sr:::. Enyistá de la instanCia prolllov!~a,~'o~ei
su1¡in~¡>e~.tofmédicp de :prim~ra 91ase D. SatUl'nh~~';',u,cas1.
, Lucas Parais'o; direCtor del Hos:pitlll l\1W~~r <le 'Yitor:ia, en
, súpl'icadt¡ su 'retiro par'a estáCnrt~·cbn··rQ~loeiíeficibs;ql.1(i
concede el rii't. 25 'd,flláley de presupuestos de Cuba' de 18
.de j'ülió de J'$35 (d: L: rióm. 295), á que se' consiéltirá'bon
,derecho por haber servido en Ultramar mÍís'lle 'e'ahüs,el
Rey (q. D.g.), Y en I>u',nombre laR~ina Regente del ReIno,
ha tenidO á bien acceél.~rá la 'expresaél.~ sol~oitud';disporiien-
•doque ~1 fe'ÍeridbJbf¿ seabája; por flQ del n~ntemea, et\
el cuerp'o'á' qtiepéiténece;- óxpicIíéoo.ole el~etl.ro:yab~iÜin~·
;dMel1i; 'p'or lk\ P~ad\ii'Iade ~a Junta de'Ctas~8;ftastvQs';~1
:sU:é~do.P!pv't~Wr{Bl.dt!~?2'?O p'ésefá~.;~ ~efJ;y,'h~ i~'~Alas
;de liJ. Islá'd'l'i Cunü)a'boniñénclón'del terció efe áic'ho"nlib'é1....
;iiiípoH~tit~ '.1'87'50 Vo~~tka. m~iJ¿uplés;·co~ifbbiTIpie~ili'd~~
:e·ti;l~' t~gl;di. fÍ' il~ 1~ ~.~~r?N~.ffirculÁ,r'~'é .~~W{#~~f?/1fr
1889 (C" L.núm. 210), úit~Íh ,el CoUf¡{¡jo. SUíj>femo de Gp:e~
:rla 'Y'Ma.ri#lt·'fuMYm~l~CercÁ de 'rO§!,: der~li6.S··¡'1¿éifGBi~he,
;eih1éfin1ti\tá;,.1~c6rrespb~tlai1; 'á.~~j? .~t~t~',~f~(f~tff~,i; 1~.
;expresada. solIcitud y hOJa de serVIcIos de1Intl3íi1aaao. .
De real:);mn$Qao~:d~¡já V. E. para su conocimiento y
:demás efectos_ Dios ~uarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 24 qe junio de'Í~~ C(. fr~!:: '" ;;''1')W~ "i-;j¡'jJO 'J'"
: '. " ""1 ' '",.. " ,; . ~".,:;,: ... T""~-.,q; D,,;>d..,Cl.IIlll'7. . " .~.! -lr.j.1 V. ¡... ~ ·h:...) .... ..,; t·i~ .• ~ .:.,':.~,L ü ..3,,,:, .•~ .~t", ~-~~ffl!1",:r1~t.0:" .• "
;Señor Capitán general dé11ít-;Wo~1'a€V~(Hl~att~::(\ 7
los f~e.~tefj.lr.?9~~~Ilrffl'~C:t.,~~aB ~ue,~l!-Rf~n \l.e Qp(m~r~e(* fl.1~':\1~\ l
como d~ ,l~~~ 1~te.rm~4ll1.~! .~:¡¡.. ta .'i' lll'll¡¡~hal ~up.~l ~t;. Bér(~ú,n y de,' l'
fcnsas' eii'1á)Goi~flderdÚllpo utrinéI¡ehido'de J'ac!i.'qtiéilsÉ>gurenlil (
retiratJti de; (nuestras trtiPUB .¿A'dlhú¡ilhaóla pOBibHidíld dO' qtle el ;
enemigo; ~eadelPribl{telf:i R\:!lri.a. sigui~ndoJ¡l, 'Cni:rotera en proycc- •
to-'tdn'ía'l'áIlUtldtenon ool~Silbó:IJ.. que cananee ti la Pelia,' ó hi'Ciere
()~l~))n ~:Dlá¡pguJpor la -cuenca del Gállego, evj~ándo llsí Q iJaca.
deduce el extraordinario Yal~de.las posidoneil dela Pefif\ y ,Aru·'
7:íÍ.&irflt' ~AI41'L!WJ ff.lrr~¡:~il {ltJ .C.llnfranoy ljull:l'()tjlJ1& de HUellett á
J~~.-~~dQ,~hpr.~ipip de la Il1l'rel>idad,f,p~lu.tadelCllJlJ~.
atrincherado de Jaca, huce <'1 autor una d(}trl,l&d~,re,Jadqn;~,~~
obras permanentes y de cmnpafia. que exige dicho campo. señalan-
do el or<f6rl¡a~lptéfére:rida"~llrulas mismas. fijando su presupues-
to aproximado. que caJ911La en~C\-0.oD.O;ÜO de ..p\lset~.-Tfrmin3
esta Memoria. llamallJo ti:!' á'Nt8rlh denéi6n' accrc~!de laí/ refer('
~ Yf:n-\LllWf.,l\e.~~e%>íj+t~I\litW;!¡,~p.¡f!l. :pl~ll :ge~e,r(l~~p:\'qb,ado~l·Jtt.
ley de 1887. Y en el cual figuran tres carreter~ ~t~ri{U.llent~lper'
judiciales pnra la ddensa de aquella parte de la frontera. trance-
PR.-El trabajo del ca~lt~lP..<..l-2~e~2..~ela Tejera; revela. no
I'ólo el conocimiento del terreno. adquirido en el largo período
que ha prestatlo ser,icio en nquella comarca. sino el profun<1o es·
tudio hecho en todo ci:í.iillO:Efb:é~ea.ul.dCf.ensa de la frontera
francesa, <1escribiendo conciFamente. pero con precisión admira.-
l.le. á más de la configur&C.i,B;¡:¡.'!J~c~9,el terreno. un sistema com-
pleto de defensa. lus dificiIÍta"Je~q~e e(i~'Hsor ha de encontrar
e!;-.l~J')d.i1;e.~~}í~~~;s,-~l?,}AY:Hi'tÓ!1;q~.~. Pll~~e.~ir)~.re¡lf}~i1P ye~f;ic~ fe¡ ~~~.??~ai8;qll~,~e~~.c.?n,s~;:um;e,y ~~tael p~al~d.?~de .Pu~_~q',~el;~~ar'8:;b~ráH.a,al,~,~t'~l,~éJ.i ~?Uo' e8t~ ,c,on u~~ ~iqu~z~:
úeile'hHles 'qué pou"eh :de- mnrtlffiislii1;-l1'ia par que 'el 8e:hh)l1te:trtb~
du la!. paHIspiti "al)licñéión 'y llm~I' iiJiesfudfu' dé dichtH~f!daL:
1M lb: l'éOOn~e·'Úti ~u infWtlté I3·JtlD.t¡¡¡~orncadelngBnier{}B>'ln&~'
niiestmdo ~e~~Hrobajolqn():nRlilott~,JEl8mtIy.átíl.y diglll.ooo,-
~~j,o,.~j:)W!i¡l.w:ª~~o¡~1)<l..,Ii.JlJr.W\l;:r merecedor: de ;recQ~peoo¡¡¡pe!);
sq-¡ip~~~f;JO,P}iC'l2'C~ÓflyJa~q1'jw¡ic1a~.",,"~,vjstl.tP\l~s~ rl~t~o'
1f?j¡;X;PJles~Q~J t~ieI\dQ!,~ ~e;'¡!~;<i.ue,ei, 1;l.Utqr, ha ¡;~O ya J1!lClJm:,
pe~Sn9-(),l;~p. }a,.~r~~lde,W~?8-[Y~lC,i;~iclJ'r.Pf1r~l ,:#9;~ ;epl:\t~9i:
e~J~ fi~!~~~1?8; ~HlfSJ;,~Rt91 R~l N9~I.t.~ ,~3p'i.~áD" (~a~)~ ~~ 1J.~i~rtp7i: I
celo éiñtengencla desplegados eh la cÍlre-cclOn de los trabajos; y.
con la de Ca¡;los III por la. oll.ra que hll escrito ,(Las palOmlltl n;tep':--
Bájérns y tds~'a~&tntrt~Íl fuil~e~ :ilíFjbnfti 'opllik tih~-eí' rtlfe~ido.
capitán U'11¡:ifH·!,9~mlñée~~~tjr¡'ájla'~~~ir!rth1ti la [ 1cfttz.:&1-méril.b,lmifd:njénBi~Íl!ldlj..'ci$ti~ílÓIlor1.0{JdE!l'BnJldóoo- : ;;'E"," 't~/ C'iJj; J;(:;ii;::L'a;·j .,j, ..~~ :.:l~ +iv .. i/-w
',' "¡ ~c;ll1D'¡iY,I;~;, ~U?,i&'tf1~. J,il!r.QPlfQ~~U'f!e,~;o,fPt?:¡r.·!,":.
nespondi,ltnt:e.1t ¡(Ú re,l:!lple~ ctlíIfóltt:llíi!lrenpido;e-n: el ·eit¡ 11 'deJ.' !rtl)fllt!? át;it!te,~Q~e~ig, fRoJ~)s'lf.-;,(¡q!flP.-rdq9.cl(¡n ;Í,eq~""í~~~i j
rt>gl!lI!l~ Q.e ~.1lJ1lenf:As eh We~o.de~i:apl'0b~f)'SlI.lf¡,!de; d" h 1 • l4i Jit dI
'. ICI."~..,?re..ú. ti.00.... 0.. , ,form,...' ~_,:¡.a~•. ".~•• 1;, •• ,.~ . a~... g~.to", e...n~..qv.8.q....septiembl'ede 18eo; debiend({.1tll.Mr;!ll~$?!~k[~wl'~"PflJa,l9- J'pH~" ;XJI'J ~D:. _ _ - :1'
Clól} qU;'lleN~,l~~r! á;,Al1' 2·J~'~CRMp:~;~jlt~,"iu~.~J:4.e" elQjx:- ::;lJ~I:s~~ t~~~1!M{¡q~p,j, ~~~{~~~~~i-·7:l~lt~[l~~tam~,U;~~:!~Jl,iSp'¡W'y. ~nr~~~fn¡Rargq~:í~~lv~~á,+?)-!!%rc?Jfr,tt}M"::'- I _~ ••e ... ;6a",j)~:r,·.• r>',¡J,.~ .Ji~lirllT , l,.!1l-~·:r"I9'''~:Jitt ",.J; ;
-Mad1'l9, ~Dde mayo de 1893.-:-El ,g~neriJ. .secrfltllúo, :Mfil;iano iRl'lfSw}~e¡ ,?,e~ ~~~19¡,¡ :~t,~o¡p,f~rt9.~~~, R<¿q, t,~'l~~I.p'~~#i?'ill??l~{~l,.,CapJé~6Ii.":':'\·:Olf~~~~eftb Ric¿~":-ír~);'{M~~irÓ'q{lJili~~'~ 'J\ili~aY' 'Con¡¡e)º Sunrero?l de G1,),~rr y Mat\na en 9.1 (lA ábr 1~ VCóñsbítH'il.idi?Ough~;,~;,:)Jl":!" ,,}) 0il>'.'m 'l"'! li',v;';¡',J ',~, ('i'; : '.'. "ilf.J"il~;~"l;;i:i'JI' ~'l.)Li.¡r'l¡IJ,,::ra.;'\'lJlltlD.DafI!'-·
.', . :·.;:·)l.W'ij:JL,; i.!J :il:;; .i'''' ';~~" ,;'. ; :: :IJ'J;,q.;Pl 'l""~'I'Ul' ;m~~IH-¡a/efl:~1:~tAl 1~!j\9R.\lálY.~~L,"1'\ f~.r~~.~ftl~h~~ ~~SinH~~~::¡qpe sy.,t1f wpp'p:pe.~l\$l-Ii;I,l ~llti'91~ l R~,[?:~;f:Rl}~lHlO~lJ ~et sRet~?:·
" i :, "¡~j"!' " ,l'".'." ,"":;',:,I);::,:)l,[t;l¡,:',.:;"):;~ ,decapi~J}d;9ta::~t~[~y~~~~¡lt\i~~~' jqJ1(('Jp'~~~rf"J?~J1fi~~L
;., . ,JlE.tIJ)D.Q1¡6.:.,;, ·.,1. ,,;:: '; " l ;p~r.C?R ~r.ffiA'-:1. ,f. ~!tR~.;~e.~~f.IY18~W3)~, ~?:¡:IQf"J.R{~ f,¡ S~,
'.' '. 'j .• :'; .' ¡;i-,.,.: I j: " ,; "l' .. ,.¡ ¡pre,.6~rdOf'lf\P~rtl,~I~'~~~ Y¡Rl)~9J\lOltH-?~~~t'1\ej{~~1G1}ffó1,[
. ,!': ;, ; 1;, ;,,', ,,13,l\.·~~CQ¡.Qpr:<,;;,<· ""'·;J'.-1;· '¡ ,;1"(>];,' r30~.~~~·4·tJ~.d()di~I~919/PH~~~~~·~~~l)~9.t·cl,¿-¡l~,1-:¡Iitl-.;<'~tf;! ~~.fltlrj,¡°í.a .,_,~., v,. ~'lt~~,tCj.¡ter~Ojre;¡'HétO~}1~ffJntU}~p.;ti'i)'. b~n~ .E~f~O"iSl'_: ~n.vistri 'd~)p.·'(~f~1!~~a.9'¡R:~r\V:jE:.~~9~í ¡n;erpl~~7.);,.~~1Ü~~~? aB?p~~~e~. ~a.'~i*P:Ef~, ~1pal:lH~fi(1dlfll\:
fechaS d~Lcórrienteinf8:resrieóió'a fa conducúi 'oue viene ;.8..'J!f.~~~~Q.,,.:~¡gHB?np%}a~ic.!}J!}.Pd'f·~\fif!SH~}~fMl¿¡fP~1S:ft-4f} ~.alot)ke~~~i-m¿'!}áh"¿'~~'pY~za~"~I;'¡'1c:··o'n(¡firiid[c·'u·'.m,'...·;~.:l.·l:,d·.Q.···?/,)w.,~.·J·.'l~.j:l.lan·-,I?J..[;!. f~@a ~e.su bJl,laen actIvo.·y.r~9tl 9,Q.rsa:;.~ .este fUln 1 Q..<;JJ.
. ~".. q r:r.,~ _." r d.;).1.\ ~pf!1 v~.il;'. t t~.·t .(1 "J(' ti.~ _... ,J ,: (1-..> ~J.H;Hl ,'\J d) '... ,R$~~~~ñJ),~v~re~, pI R!!y (q. p- g~)J); e~Pll !l?mPle!l~,~y:ipa ~l?~~PIWj~~! r~fNt~..9-'f¡~"e(~\lréH:~pL~?;~Rr;;v,:l !JBn)ff~t,,1chYm11n~a~nte. q~\ I{~~~?1' ;sc~~a 6!lryi~~.p~~:~n~;r;(~u ~~~,'}1~j<?~I~~j, ¡b~e~~t~:t+HJ)lj?~tmftJit~·~~~~VJlJ,í ')f.; :-:~I:U;q .ull w,¡:¡r,'j'lb'¡Ü 11'.
la Pl11aza, prohibIéndole para lo SUCC~l:v.p ,VOtvnAlf~~\l-m!lf~~r j ¡ ! g .~ ref}L, Wé!~fl'~9íAI~q~ "J'1cW~l~~~!!l¡¡fm¡fmWH:~\l@R.!&i:i
á e a. ,d~W$\~,fl~~pto~l< Pt5Wdm~?iAe,\:~ JJ1¡~'i1~lW;~ffil.~~:·' ¡ ... ~. ¡.
De realJo:rdéil"IIQ''digO;á V. E. para su conocimiento y ~r~,4 f.1)~ejp;niR-,df1}§?~'f\¡; ¡,hJ;':':/ '¡ " dí!1J.:;:!· '!"
demás.efo;tos. D~os guar4.~;*'.yi~.:r¡l;ntR~~)~ñp~~¡(lNjtffi'~~ 1 ,~: . "'jf¡f l";'j·,d¡;d !) .'; .:',LO.·P.;~MfNd'(¡E:I'¡:"l'.
24 de JU1110 de 1893. befi<W b'~!;"itan"; éner~'d.é·íAá''j~í~~;p>i1ípih¡uC '... \' i,,' .
LóPÉz DOMfNGU:dl:I ,¡." :p,., ~Ii "'1 "."1,.\ l.: ••.•• ::;,; ... , .• ,¡ ,;",'"
Sefior Com.andante general de Cauta. ,S6ñ'01':Rrf\,Bidente·de1~níejo,Slip1!emQ.de QU8IIra., .arma. \.
1: . ¡ .¡. <' .J .1 ~:j ;. ' ,¡ ~ í :.;: .' i. :' - 'T,';'; .~ ¡; ."
, ::.' ','" :'. l ;.; .....,-""""..........,_........., ~....._.
f7 junio lS9a
..
~S5
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SECClüN DE ./\ l\.TU!N'(-.....,I()~1:',1 ~ .. ./. 10_....
OBP-AS EN rvEN1!A E:bT LA ADim~ISTRACI61~ DEL « DIlu1J:O OFICIAL 11
Ycuyos pedidos han de dirigirse al Administrador del n1ismo, así' como para. todo cuanto
se refiera al Diario Oficial y Colección Legislativa, en su parte administrativa
E~CALAFON DEL E~TADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
y ESCALA DE LOS CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS,
EN MARZO DE 18~3
Precio de ca.da ejemplar, 3 pesetas en la Península y l5 en Ultramar.
De venta también, tí los mismos precios, en la Carrera c;e San Jer6nimo núm. ro, tienda de efectos de escritorio.
Las subscripciones particular€s al DIARIO OF1CIAL y C(lleccián Legislativa, darán comienzo,
precisamente, en cualquier mes que sea el 1. 6 de cada trimestre. El precio de cada trimestre,
mínimo período que se admite de subscripción, C~ el de 4'50 pesetas.-Pagos adelantados.
Diario Oficial ó pliego de legislación que se compre suelto, siendo corriente, 25 céntimos. Los
atrasados, á 50 céntimos. ,
·001soo1ónLeg;.els;M.vJ, del año lS75,tOiTIG5 l.", :t..!ly3.0, á 2'50 pesetas uno. 1885, 1.·Y2:á5
pesetas uno.
rdsm. íd. de 1876, 1886, 1387, 1888, 1889, 18~o, 1891 y 1892 á 5 pesetas uno.
Se admiten anuncios .relacionados con el Eiército, á 1 peseta la línea'por inserción. A los
,anunciantes que descén figuren sus anuncios p0r temporada que excedan de tres mesi-s, se les
hará una bonificación del 50 por IOO.
~ --------_.- _.~_._ .._~--~----
aBRAS DE VENTA EN El DEPOSITO DE LA GUERRA
que hM. de ¡::etUrsa dil'eotamant9 al Jefe d.~l m!sm.t 1 satls!a.::erse en libranza ó letra de f~oi1 051"1'0
á fa.vor del Ciolal pagM10r
OBRAS RECIÉN PUBLICADAS
711
Cts.
!
!
i
:l.
Tá.ct1ca de A:rtillerift
I ~
IIleglamento para el reempll\!!> y reserva del Ejercito, de-cretada "'n t~ de ''mero liH j~&'l. '" .fdem provisional de remonta ...•.......... " .. , ' ..•¡ {uem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irr¡¡s-
1 F~,n:~)~I.i~.~~ .~:: .~~::~:I~. ~ .~~s.a.r.c.I~~~~:~ .~~~ .~:~~~i~:i ldem dehospit~l~gmilitares................... ..•..•. i
i Idem t1e contab¡lJdad Q'?lJete) !lS
I Idem de transportes mIlitares , '" . . . . . . 1{dem de indemnizaciones pul' pérdidas .•.....•..' .j ldem para la revista de comisari!) .....• " , .¡ Tactlca de Infanterh.
! Memoria general _...•............ " , .
IIl'lstrucción del recluta , 'Idem de secció? y compañia........................... "
,
. Idem de batallon " '" . _ _. " _ , ,
• lde.m de brigada r regimiento.......................... 'A
I Táctica. de Caba.lleria.
I"Bases de la instrucción•......................•........Instrucción del recluta á pie 'f á caballo -lclem de sección y escuadrón .
- Tdem de re~imiento .! luem d\l brIgada y divi.~ión , ..
1
!
, '('Or!lO 1/l.. ••••••••••••••••.•••••••••••••.•.••••••••••. ji
1
\ il1strucción para trubajos de campo............ 6
I
Hell! para la preservación del c(llera , .. , .
Instrucciones para los ejercicios técnicos de Administra·
ción Militar , ..
ldelt\ P?ra la ens~fianza, ~écnica en las experiencias y
., practIcas de Sanidad :MIlItar .•. , . '.' ..
l'hm "[lara la ensel'!::mu del tiro con carga reducida ..•.••
¡1rl;\Ill. para los ejercicios técnicos combinados•...• '" ••.\(lel1l p3ra .os ~JerClcJos d¡,\ marchas:: . , ..••.••..•••••••lt.lem para Jos Idem de cnstrllmetaclll.n .. , .......•.•..•Idem complemenUlrias del reglamento de grandes manio·j liras y ejercIcIOs preparatorios...... . . . . . . .. . .. . •. .. • I1 Idem y cartilla p<U'3 Ins ..JOl a ciOll de llrien-!acion .•.•..••
':!!S
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BASES p!ll'a el con':;Ul'50 de ingreM en las academias militares en el auo 1893.-Precioj 25 céntimos.
Ns. Cta.
IMPRESOS
Licencias abl10lutas por cumplirlos y por inútiles (el 100).
Pases para las Cajas de recluta (idem) '" ...•.....
Idero para reclutas en depósito (ídem) _ .
Idem para situación de licencia ilimitada (reserva activa)
(ídem) , ....•.......... " ".
Idem de 2: reserva (idem) ..
Kstados para cnentas de habilitado, uno , .
RojllS de estadlstica criminal y los ~eis estados trimestra·
les, del! a16, cada uno ...........•.................
Códigos y. Leyes
Códi~o de justicia militar - ......•...... : _
L~v oe pensiones de viudedad y orfandad de 25 de Junio
de i86i y 3 d~ agosto de 1866 , " . '" '" .
Idem de los TrIbunales de ¡¡uerra - .
Idem de EFljaiciamiento militar. . .. . .
Leyes Con~titutiva rIel Ejérc.ito, Orgánica del Estado Ma-
VOl' General y de Pases ¡\ Ultramar.-Reglamentos para
el cumplimiento de las leyes allteriores .
ReglamentoN
t"eg;lamento para las Cajas de recluta aprobado por real
ocden de 20 de febrero de {¡¡71} .
Idem de exenciones para declarar, en definitiva, la uUli-
dad ó inutilidad do los inuividuos de la cJ~,S() tia trojl!1
del.Ejército que se hallen en el servicio militar, apro-
bado por real orden de L° de febrero de 1879........•
rdem provisional de tiro ............................•..
Idem (je la Orden del Mérito Militar, aprohaQo por real
orden de 30 do odubre de iFl78 .
Idem de ra Orden de San Fernando, aprllbudo por real
ordQ!l ne 10 de marzo de 1866 .
Idem de la Real y militar Orden de. ~al1 H~~menegildo ..•
Inem de re~Hfva del Cuerpo d" gallldad MtlJtar, aprobado
por roal orden de U, de l11GrlO de 1879•.•....•.••.•. " •
Ide1!l de las raúsicas y charmlgas, al'rolJauo por real or-
den de 7 de agúslo de 11m, " '" ..
I<.h;1Tl j1,lra la ret\acdón dt; las hojas de servicIo ....•... ,
.!tkru pum el ré[4jlllen <In !:ls hihliof.ecas ..........•..•..
J,]elll pura el ~,ervicio dr: campaiia , .......•..••
ldnn ti.} grundes l1ll111iohl'tls , . . . . .....•...... '"
IJem dI;) r ..¡¡;illlrinnto,:lo !'onlJm>JfOS, en ,. f'lHM ..••.••••
